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cspiral dc ala que torna el \·uelo.
1.0:'l campo~; el pu('rto COfl SIlS al-
n,;Icelles geo:nétrieos, lus barcos
sobre cl espejo azul de la rada}
van retrocediendo van alejáudllsl'.
EsLamos a u'e:'lCit'lll0S nwtros dt'
allu'ra )' caminalllos a la velocidad
de Ull lren expreso, mielltl'as
nueslros ojos, iJvidos de eucolltrar
el fin que perse~t1imos} eUCllen
tl'au el horizonlc elfJpailado ,,01'
la rliebla.
Dus alertas. Dos decl'peiorws ...
De r'ep~rlle lIrl ~iraje br'u'::ClI, Ill!'
hace lalllualca"n1p Cll la IJarquill:l,
El pilo{Q amelralladol' mI' !!l'ila
una:'l palal.ln¡s que el ViClllO rlll'
impide oir', pel'o que eompr"lldu
al ver que me señalaba so!Jre 1,1
capa azul pfiliJo de las olas ulla
especi f : de largo huso a[I'rdr,JlIr
del tu::. I lOlllan las ..guas un :Ii'III'('·
{Q verdoso .. : El gesto del l\'lJi,'rllí'
que ha echao mano a la palanl'a
del lauza bombas. me hace a ¡ivi-
nar, que aquel huso es su!Jmar'irlll
alcm~lI.
!~Iclinado sobre 'la barquilla y
el oJo avizoranle, el tellientf' ha
dado óldellcs para que [>3:'lemOS
perpeudicularmPllte, por encima
del 5uumarioo. Yo no veu arrojar
la bomba, pelo 'lila columna lIe
agua oleada, del mar me hace com-
prender que ha caído allí} \'iranlos
Cll corlo y c~ap. ulla sCg'untla bom-
uaj esla vez, o!Jser\'o que el lllar
forma bajv nasal ros, tina especie
de remolillo ~' este aparece cubier-
to dc aceite.
¿Toc:ulo? ¿lIlIndido? naclie lo sa·
be} por que IOcado O 110, un sub-
marino f'rroj3 ~iempre acpitf', co-
mo cl calamar ("::ocupe Sil tinta) pa-
ra rilcililarse 1:1 huida.
ée tr'al<1 dI' 1111 alaúd (¡ue dcs-
('icllde al fondo del mar? O hien,
¿El caparazoll de a¡;ero, continÍJa
in!acllJ, biljn el ~\J!lla y ~us hom-
br!'s) dt'lltro de ,,1 ~e miran U/PI:'l
a otros, ¡'Oll la I'rllllciúu del q'11~
:lcnha d(' r~t:apar' dc 1111 'll'r'in [Irli
g-r'()? :--;i"lllprl' lo j~110I'al'f'Jl1(ts, (,1
mapa 111 al'Íti 111 o indil'il ell r~tl' silio
df'ma~iada t':Jlllid:ld dI' <l¡.{1l:J pflr'lj
qllP los Iww .. pucdan 11/'sccud(.'1'
mai'¡<lII:l .. , El abismo ~n::¡rdHr'a S~l
COSAS DE LA GUERRA
, .
•
L"n pequeilo diri~ihle, muy raí·
t1o~ en el que, rCg'lI!<Hfllt'llLe, no
hay plazd mas fJue para tres pl'r-
SOllas, sen ladas Ulla dplras de Oll'a
(,,1 ('apilan delante, 1"1 piloln dc di-
rección despllils y por ultimo 1·1
piiolO ametrallilclclI'), p('r'll1ite , no
oLbtllllte} la cOliduccilíll de url ill-
vi13110, a eOlldiciáu de fJlI" J!rrllla
rleZC3 ell pié, Clllr'e lu all1r>u'alladll·
ra, la camarilla de lO! ll'lf'l;rafw to;1l
hilos,! I,l caja c1e las pulcH)),IS IllPll-
siljerus .. , Plles bien, rn rSllS COll-
d!c~olles, como invitado hice yo el
VltlJe.
Oespués de al¡;unas órdenes hrl·.
"es, los mnlorps COrnif'lIZall a trt'-
pillar y ~irall las ht'·licf's IlImNlia-
lamelllc el cazadur de suhrn:lri/lll"




Desde hace url ailO, C'I/f'lIta
Frallcia .:011 Ulla llolabilísima flota
at~rea de iJiri¡:;:ibles y Llr hidroavio,
IICS. Mielllras flue SllS basc3 de
guerra eSlilO obligadas III·illcil)al-
mente a Jescmpeííar el papcl de
defensores, de los convoyes mili-
tares, ha podido Francia, gracias
a esla escu:ldra aérea, imponer
respelO a los submarinus alemalles,
cuyas haz;.lI1as dismilluyen de día.
Por vez primera, la ceusura
rrancesa) -tan eSlricta cuando se
trata de cosas que illl~resan a la
derensa nacional- ha permititlCl
romper el silellcio de que ha veni.
do eSlando rodeada la creaciOll de
la aviacion marílima. 00:'l ppritllli~­
tas, ingles uno y correspllllsal del
«Exlhallje Telcgraph», y frflllc.>s
el fllro, ~auricio de Waldre, hall
sitio au\Orizallos para acump3ñar
en los aires 11 los osados cazadores
tle sulunarinos y ambos ilan publi.
cado illtt'resalllÍsimas decluraciu-
nes de sus emociona lites crucertls.
He aqlli un resumell 11.,1 relaltl de
"Iauricio de Wald(e:
,.;c fij:¡ron en el alio 18JO, y 110
Iludamos que el ,Icloal ~Iilliiacrio
manlf'ndra Igual Crilf'ri'L Lo de-
manfla la juslici:t y la hU'll:lnic!ad
COIl tales a¡>rl'mios que ~pr;;¡ una
rmpertipnaule ralla (h'ja!" d.· atell-
derlns.
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Los slIeld,,~ f'/l E~IHHh son mez
qujno.~, y rlt'bpn alimentarse, ~ /lO
rle un modo' LransiwriCl. sino eleEs un3 idea que \';j abri~lIdosc
camino, empujada por' la carestía Ulla m<:ne,'a delir'itinl, El E"ladn
de los i.llimeoLOs. la tic mf'jor3l' la -y esta es la verdadera eOllcrp-
situ::Jción econollli¡:a de los rUllcia· ciófI del sef\'icio t1.'¡ nlismo-df'lU'
rios de cier13 calegoria, fa supri- rt'lribui/' mejor que nadie <1 sus
rniendo el descuentu, ó mejor, 1'1 servidores y ser el que regule los
impuesto que pOI'·utilidades pagan, sueldos de empresas ~}arlicularf's,
)'a ell'\':illJoles el sueldo, CUVO'i ~ervicios lienen muchil alla-
La idea ell prillcipio na puede loiia con lo,; que el ESUHlo presta.
rll<,lrcCtl' sillo aplausos y t's de t1e- UlIa Illllma rpu,illllciOIl I'S lo 1'llIil'O
Sl':!r qlle nO q\ll'dc I'rl p..nyeclll, flllP da t!errcho a I''<i!!:ir' aplitlllll':<i
si IW que :'ll' l'calict: dc \lO HlOdl) (I! l'olllplt'la:'l y Lralwjn irlll'llSO y'pn-
de ull'O, de igllal mallera qlle oLros 1 (~az {l los empleado~j pero \'Illl!rs.'
~~tados lo lJarl hecho. d.~ la miscrw ~¡Hlera!, 110 es IW'u··
lIace OIlOS dl1h la C:'lmara de tien para el ESlado.
Diputadu:; dc lIungrw, Plltre olr'as,
acab'l de acordar el ulIlllenlo de Lo fJ.ue al ESt;ltlt~ .con\'ielle es
UIJ :10 por 100 de Ills sud dos de I fJ"e qUIen ti su serVICIO se cnnsa-
tudos los fUlIcional'ju'i, ~xt'e"ciñn Igrl' 110 piells.~ en :lballdonarlo, y
heelHI de lus ministl'os, 1I01'ma tle buen ré~imcll y ~o¡'it',,-
La eleccioll del melOdo pal'a 1 110 serfl que el ESlaLlo provoque no
realizar esa mejora ya es eos3 dis· ¡1:¡'collclIrrellcitl lle los que lienen
!inta. Tralalldllse de sueldos ill(e- poco el liada que hucer, sino la tle
riorcs a 3 O3,500 ncselas, cree- 1I t. t. d' d It" • 1 os uomures qlle plJ lell o lacer
mos que puede adoptarse la ~or-, otras cosas ¡Ireferirían servir al
mula de supresión tolal de lm- I':st;lllo por pruvecho y por hUlIor,
pue:'lto que los ~ra\'a, que se lIa ! :--ir\'c al E<:ladn cn~E,pañ¡¡, 1'1 que
~a de:'lCUI'lIlO mal ~1 .. ma.Jo, porq,ue /10 licllf. nlt'dios dc"servir a nadic.
Igual que lo~ (ullelOllarlOs tlel Es- I E,,:1 j~lvenlud que 3ipir3 a des-
tado, los sa.lls(acen los de las em- 1-lillos puhlicos lo liact' por ~,l-
presas l)arlICulares. I . . .
Al' I ' .. d llar' Ull medIocre ~u:;telllo,estlmall-
I
,g:ud' q,ue cle~La IPflrcloll. l.e dl1se hu{·:;p ..d ·le el, ,. asi se vI:
a rruta e os p~rllcu ares esta 1- r '. 1
b di' d TI d rrCllt'lltemente especia mentc el...'e, e IInp"'I~sldo el IItl.11 ti es 0 1, cirrws 1'3/110<; de la Adlllilli~lraeilin
ue a rcnla a I OUl e eXHe 01'0':1- .
• . ,ti fJlIe :0.1' los aballJloll3 (la l' senIl' a
IIIZ¡>tJO e;;;le ll'liJU\O, !Jl11lrl¿HI que-! .•
ciar libres en Espai'¡a esos sueldos; , cmprf's:ts part!cu l3rcs, I al (lCllrre
p"ro enlOnces esa medida deberá t ron los ln~ClJ:cros, cou ItI:; abo¡.!ll-
tenrr ('arilcter ~elleral. ¡ t1tl~) COll los cont~hle¡:" f'IC.,) tal
A:lí nos I)llrl'eería rllt'jl)r que la j n~Il.l'rf' con los f!llslllu~Jefestle ser-
rerorma tuviese el cariicler de au ¡ n~lO} COIl los dlreClOrr5 general.,s
menlO tle :ilIt'ILlo, aunque e~lo nlJ~lllOS.
llrt'clase a los den'chos pasivos de! .\ nlrtli,la qur el desarrollo ¡n-
los illtcrcsaLlos. ti JSlrial de Espaila ~e vaya :Icell-
Adoplese cualquiera de Ills dos luando, más diricil sera reclut;JI'
~i~lrmas, la mediJa nos parece buen personal por el estipertdi.)
Juslisima y digna de aplauso. aCUlal, y C01ll0 1,1 vida liende';l
La oposición qllt' se hace por encarecer' más dificil spr:., P llra lo
algunos homlJl'ps IJúLlieos il esLa 'nue es la Adlllini:'llral'ilÍll <'511:11'10-luca del Gobierllll, cs pueril e ifl- .,
justificada. Claro es que d 11ar!a- la bien pagada ('sta, pllilra df'cirsl~
mento deberla intervenir' ('11 esla pero es qUf' ~i los sllf'!dos ruesell
cuestión como en lalllas otras, pc. mils ,'ernulll'r',lClorei', ~a COIlCllrrt'll-
ro una \'pz qUf', pOI' JO' qul' quiera Icia tlr. capnl'idadps .. rrcliGs seda
que sea, UD intf'rviene, no es Cosa mayor})', el derpcllo a pl"dir rna~ o·
de que losquc lo IlCCesltan se rnlle- res [wrfeeeiolll'¡:, illdudable.
rllll de hambre, en lanlo iJOm!Jrcs El Gobi~rllo uel Sr. Dato pare-
como el seflOl' Villanlleva y olros cia inclinado a comprcnder pn la
examillafl los lf'xtos l.'gales, que supresi'ln del dp~eUl'llt(J al clpro
de !leg-uro mu('has Vf'Cf'S hall pa- que es la clase del Estatlo peor re-
~ad() por ojo PO s('rvicio de algúll I ll'ibuida, COIllO que sus dota(~i()lH's



















Qltrta de un nmo>
á los ttuerfltnolt c{~ lit ¡¡u~rrlt
•••
Cnanto qUllliéramoB deoir para dar
idea aproximada de 188 solemoidadee
rf'ligl0S811 que 8e ha.n oelebudo eo
DOe'ltro primer templo r"'lultaría pali-
dO aute la rf'alidad. Renunoiamos a
elloj pero [;0 BileoOlll.temOe que 0011
han daoio ocasión de oir oraciOnes 11&-
grada>! I'otabilhimas, y ver la catedra
de ~lIn l'~dro ocupada por tre8 priooi·
LAS FIESTAS DE LA ESCUELA PIA
Julian Hurguete Gala
Jaca y NOfJiembre de 1917
(Ilremiada eo el Cllucarso litsra.rio
de la Escuela Pía).
Más acertado eería deoir lall de Jaca:
el pueblo en man, Impoleados por nll
millmo lIelltir. el de gratItud para 1011
benemérltoll bija! de S,. JOlié , .e ha
allooiado a 1011 act08 CoumemontivolI
d~ i;a teroer ceotenaflo.
Nae8trOa iectores couooen el progra-
maj !'abeo de su brillanteZ y del aOler-
to que bnbo en su coofeootón reputó.
lIe, des ,uu prmolpio, 00000 algo IIU-
perior ll. lo~ elementoll cooqne Jaca.
onentr. y lIin embargo cumpllóle en
todae Bue part~s supooiendo un éJ:ltO
para lI08 orgsOIzadores, y para ooes·
~ra clodad uua dem¡.straoiÓn elooneo-
tíslma de 110 reltglollidad y de so ooltu·,..
Coltura evidente y honroBa prego-
011 un oerta::neo donde ODa geoera·
cióu prometedora 8e dilpnta la 8U-
premaoía del ssber, eo lid hooron,
de la que sao frota oumerOsos traba-
jOiJ que puedeo servir por so vaHa y
ménto indlscutlble de florón que co-
rone el grandi080 edIficio que, 1011
PP b;scolapics y todol loe Dlreotores
de lo) centrOIl doceutes de ouelltra ciQ-
dad levantan 000 entu8iasmo ~irvlén­
d08e pu ... sn edlfi:laoiOn de 108 oilloll
do hoy que seráo 108 hombree de maua
a •.
El reparto de los premics otorgad08
por el jurado oalLfioador, dió logsr i
ona fiesta seocillllmente delicioBa que
ae celebró an el Casioo Prlnolp.l. Pre·
IIldióla noestro ilu9trlllimo selior Obi8-
po quien oon su envidiable elocuenoia
prooutlclÓ OIJ dl80UtIIO que re8ultó on
broche dlgnísimo para oerrar tao her
maso IICtO.
Otro número que, entre lile profanos
merece OItar;¡e como E':toepclonal y
simpátioo, eil el b.oquetf' que 108 ex·
.lumnoll de lall Escoalllll Pías ofreoie·
ron a Sl:ll msel'ltro... : a~i8tieron 112 y
108 ilustres Preledos de Pamplolja y
Jaca uouparou 1011 pueilto8 preBidt'noia.
les de la milsa. D. Ar.tool0 Poeyo,
presideote de la oomlillÓn organiudo-
n, ofreCIÓ el baoqnete a 108 8scolapioll
y leyó vari'ls adhe8ionel esoritas y te-
legráficas de sx·plomeol del oolegio;
El Provinoisl P. Agolltío Nllrro, sgrll-
deoió sn vibran'e dlecurso el aguajo y
fineza de que erac objeto y t.ovo fralee
de lIeotido reoonocimhlOto y entoosíall-
mas per Jaca. ouyo floreoimlento en
todos llU8 órdenes le illterella, Fué muy
felioitsdo.
De las penas, del dolor, de la aDi.::cióo,
Oe:WIe el fondo de mi triste corazoo
Amoroso y con ternura yo Ol ttbrazo
il~uanlo diera por calmar voeSlra amargura!
Pero nada puede mi amoroso anhelo,
~i no es recordaros, que arriba, en el cielo,
Estarán gOzandlf ue eterna venlura,
I.os que por la Patria su ~aogre vrrtieroD,
Los que no temieron su \iJa perder
~n el ard sanla del paLrio deber,
LUi que valerosos por su Dios murieron.
De nuevo amanezca dI' la dicha el sol
y hañe \'uestra alm~ con luces de ron;
A.si lu desea tierna )' amo ron
El alma "encilla tie
U:'l ~1;¡.1 (¡SI'A;i(OL
Vuestra suerte me eotriltece
Por<lue, aunque en sutiios ha sido,
Vurstro dolor he sentido
y aun su \'is¡on me extremece
y mi 1azón o~rurece
Cuadro dt' tJI colorido,
Que IlU recuerdo me e"paOl.,
Oprilluendti mi gdrgaot•.
PUf' SQM que 101 papi,
Que es jeft de rf'glmieolo,
Oespues que beso A mamA,
Me abrllZO y COIl senlimlentu,
Coo trl~IO )' lüguhre acento
Nos dijo, mirdndo a1lA,
Oonlle brilbn las e.Lrellu,
I-'rofunda~ ). hermosai huellas
Hel Orumpotenle Dios;
El señor de las aUurn,
Que rige 80{ criaturas
y m8 lllilnda a la campaña
A defendl'r nuestra ~sp~ña,
rompa iOn lendrA de vos;
Hasla pronto, pués; ¡adiós!
Yo no putie resistir
Al amor (Iue por él sieoto;
¿Qué me imporla ya morir!
¿'\ca!'>o e~ mejor sufrir
Uo perpetuo abalimiento?
y \cnciendo el desaliento,
Tras él :Dall;lll~ é la ventura,
Penetrando en la e¡pesur,
Oc bo'ique sin horizoDles,
Pasé llanos, salté montes,
Crucé caudalosos rios:
lA quién Amor no dio brial!
Coal giganlesca serpienle,
Que se arrutra lema mente,
KI enemigo, allá Irjos,
Aparece pOr Oriente
En 10 allO de una monLaña,
Que tiene vivos renejos.
Se h~ un silencio profundo... ;
y al grito de ¡Viva ESp3ñ~l
('on furiosa é infernal saña,
Que hacr Ictemblar al mundo,
Truena el callón tremebuudo,
un13odo balas SIO cueolo,
l,Jue al ta.;gar con rabia el viento,
Irllltan 1015 ahridos
Oe los que, J3 sin aliento,
Y;lcen en el suelo herido!.
En sangre su faz teñida
Tras un monte el :-'01 ocul",
Por no '-er como la lIuerle
Mil vidas en tlur sepulla
Y eo cementenos c'lovierle
Los jardines de la \'ida.
Muelen .. ¡a}'! hecho vedazos
Un cuerpo cae en mi~ brazos
Inerle. ~in vida, imuerto!
¡010:; mio~ upapt, p.1pál:
y espaol3dú me de'ipierto
De~hecho en amargo lIanlo;
¿nond,' e~¡o)' 'l) dOnJe estA "
¿No estaba en un campamento'
y al de~pertar, sonriente
Vi ~ papé que me abrazaba
y uo dulce beso estampaba
:-obre mi ardorou frente.
lJe VI lO eo el sueñoJ mío
Esa ~ealidad \lYlente,
Con que lit Mnerte inclemente
lIel dolor el dardo lmpio
Eu vuestras pechll5 cnlierra,
¡l'obres niños Je la guerrd!
I::li las almas :oc penelran en el lazo
Muy queridos huerfanilos dt la guerra:
~Iuchas vl:'cf'~, al pen~ar en vu..,tra suerte,
Que enlri.tl'ce \'ue~tra vid1 por la muerte
UI:' lns sere~ que panlrrfln de la tierra,
DI' los padres que en el ca:Dpo d~ batall3
l'erl'CierOll 'J que yacen esrondldos
y enlerrados entre muertos y eutre heridos,
EnLre hlleso~}' entre casros de Ulelrdlla,
Quiie eO\'iaros, pobres niDOS desgraciados,
Tiernas frnes, l)Orladoras de consuelo
Que eodulz..ran \'U6Slro am~rgode~(onsuelo
y illegraran \'ueslro'i pechos apenados.
tloy no puedo resislir 3 mi de.seo,
Porque Jtlntro de mi $lcOlo \a amargura,
Que os 3pen8 y alormenta y 05 tOrlura
y en mis suclios vue~lra IrisLe vida leo.








lndudabl~mente, la nieve OOOlltl1 u·
ye lino de lo>! eiJpectáouloll má'! eoCIl.U·
ladorelt de 11. uaturaleZa si bleo e~
OlertO, que ese espeet ,culo, como el
de torOIt-qoe el, a mi juicio meooll
eoca.otfl,dcr 1'11 pMa Visto des!e 1,.
btlorrera, o lIoa, dt;l~de l¡:ojos... ¿~Omo,
pue.~ mo~trarool' lOdti"r"'utelt a la me-
ve, qllt'l tr.b,Jt& "'''' Jire euta uoo t.u·la!!
,",Ud b'JuJaJ... ..¡ y ti , 11111 ofrece ulngunll
,le eo" 11100' V.,UltHl~e-f ••• Oas \e R· '''a-
l..... , el cuadru "''1 mllrllv¡JIOIlO I'U ellUIt
tllrfie,¡ dlt\.f"oas de atollo. La Mooololl.
e~toá IIUU fi )rlrta SUI! arbole!l tleueu
una pniloromla ;omortal, domltl8udo
!lubre pll" el tOOO oobn:lo, q'le ell
oro y luz y "01. Oespoé;¡ más III á de
la Mouoloa, 108 pioarell del Psrdo, PI-
nILrell de lDsooha obscura, oomo de
sombra, y eu Ú!t.lmo toefmluo coruudo
el hOrlzonte. la barrera Imponente de
108 CarpetanoB 'lU9 <Jonetituye 00 Coo-
do mar&.vdlolo, oon SC8 llIev..s ví;ge·
oe8.
Gltoto ell que todl' esta lIuprema ma-
ravilla toiene el 8upreIDO dolor de la
e\'úoao,ón Invernal, pero Si peodie-
mas jlllC'lolhlmente ese dular se tondn
cirí" en ooa. e8peoie de sedsooia del
eilpitltu, que e<t la aplazadora de todll8
lllti trhteza;:o. N" siemprt'qoe pelau 111.8
barbu a noelltro veolDo el barbero lla-
ma a uoe@(,rll puerta. No iliempre que
nieva !'lO la ¡;iertll, bace frío eu Madrid
Hay Ulfwes en Octubre y hsy uieves
eo ju:ao, la oi"ve e,¡ un fallOm '00 pro-
blemátiuo, a lemá~ de eocAnta~or.
Ot'jemol:l, pue~, que oleve a oiouenta
kilómetoroll de Ma,id! y no p~u",em08
en e Ic, mientus aquí I'lzca brillant'l
el eol bellil'imlJ de otooüo, qoe es nut'lI-
tra lagría y COOlitltU)'f' uuelltrL- ms-
yor gozo, aun es estos díll8 J.lfiClled en
que 00 teoemoll ni ropas Ilufhnentell ni
vívereli bastaotell, ui dmero alguno,
todo lo cusl seria de UDa gran amar·
gura tli DOS faltase también el azul 10·
mon..l de e;¡te lelo tan puro, tao diá-
fano y tSU uuestro.
NI,) veamos en la nieve nn nuevo
auuoclO de den6ntoras. Veamcs l:lólo
un espeotauolo de grand",za. y alegré-
monOIl 'le vivir en t'>Ib, bendIto pueblo
le 10i "b:"pPfob y do fae cholas de
rl,)mpe y r&t>ga, que cueuu entre IlUS
f'ufinito,,'motlvlllI de alegrí .. el de la
l1!t'v" qn" r"SlIla,¡ 1",(, f'O lo.. njl)~ mll'O-
tu...q'lí ion 1'1. ..1 ~,I como uo ascua
¡ .. ror p. o' 11 .. 11 lA ~liogrf'l y cald,,·
~ ·1, vd nu ,'h b ..;¡os ,·ailrtos que
" .... v .. r,le oblcuro cuya .1ma poseyO
V"lazql\"z, no ha} que ""'mer; tI~ poe·
,le uilr '>111 chnleco O con l!ombrero de
p...ja. Pero si aparecen enoaporuzados
olln su I{orrlto bhl.UC'o, bsy que Hhar-
,.e'l u'mblar.. L?i> Carpl'Lauooj a. P"-
"ar de lo trlllte d", ilU nombre, 1l0C el--
cel{'otf's "mlgoli de los madrilelloil.
y lo son, porque uo 108 hler<,u s
traición, aúo oU8udo ottB. cOl'a afirml'll
alguuos d~sveuturados atltlpatríüta!3.
Para 'Iu~ el vlt"Dtecillo 801.11 df'll Gu.-
riarrlilDlI. tie cuele en el cuerpo con
ponz lOa loras de lieer 1 lllo sierra tlt'De
que estar nevada. Y ell~llon¡lo neva ¡'J,
OO.'lo'rOB t"nemOIl la obliga::liOIl de ha·
berlo VliltO. 0& doode resulta uua 1<"111·
tad lDooutestable a favor del Guala-
• ,. • " lt~r .. i u I• Al" .~." I , 1"1" - -; " •, • .11 ... 1. • '"
DESDé: M' ORID
Ayer apueOlo ,,1 Glladllrrama cu·
blerto de nte\'i'I. P"rll lo~ mA.drileño"
e~ta ap .. riClOu "8 de IropnnanUla ver-
dadl'rlimPllt.e e:l "pei .nal. L... I!1t'rra ,."
." "-iróm~tr ,_ Stu 11 ..0 ·1 I...d ,1 .. rec-u·
'Ir I)OIl~'lltlt. ,1,,1 'h rv .. t('rIO, 000
Ó "I",H hH'l' ,,1 N r' -, ..ah" l\ 'IUI>
• . "": ''', .... 1... !'lo 'l~ V la
MIGUEl, ANCIL
enl..roece el animo e. n "rr,.bos de &0-•
géltclI" melodía... San C..d"Il(,lll.lI que
JIJeo de ~"o('alíp"H~ ll.11tt' ..1tumlllro se·
vera y tÚll"br· ,IOll gl.l~to ell!lombreo¡·
do y ~eoebro"(): ", .. lm<).11 ," que 811bl"u 8.
100le08011 ofn-o.t.. lo.. P"" J. seoolllez
creyente del pueblo, las c'l.leO! lit! ..le·
VIlU ID las bóve tu gÓf,ICII.8 en la'" Ba·
bílioll'l IIrquellpOíJ tiel bTte ori .. tllloOo.
Mú .. ica ",Ideao" rle ClllD1'll" y.de pr&.-
do-, de drecara. umbro~,.. y dI' frou-
da.. de l.", fOrei'&i. cautIH bllrrO '0"
que 116 ellfulLolIll en 1& lout UZII azul
doo1e se dblpliO I,,~ hura .. t"!l 'e". Mú-
~ioa de melallcol/ll, 018 ley~o la, d~ cOn-
tentO ciudtldano, lle ... arnl:! verde'J, r1i,¡-
tic. mú~ica "buzad. con mú,!oa pno
cipe;;ca, oloro"& de b¡erhllo de mauta"
ftliíJ, de guuj&" y Je jar,liu dU'1.1, m"-
lodilli de 01601,< y de el'lplrll.\I111idi\d
ioef"ble.
Música trémula y suave de los amo·
res que goza la falllla bajo 1" tl"rO'ltll
de lall estrE'Jlas palpltaotflo~.
El arte bello QU'1 ~ume al E'Spírltu
.Hl t<UlOOIÓU ci\l~ológLOll, fIotl ~llblltnflo
UL!.D(' el .'ltlllerer" 1..1 fiull.l jllh:IO, oo·
mil h ,rri'Hllll" 1I0tllil de h""lIt.. ul,·; ,,"
'in t '1-<1 'out"'ltO ,t., 08Ult.- pi 'i-
,'~ :),.r '·1 TIZt&IJt); "8 gra<,:lI .. o lul
"l r .. p~óri a~ .\ 'TIOd .. ,¡ por ...1 >lul
v ";' ftr,Lll !ro .. {lOIDO IIorru\l" dO;'
""ID .. , ,..l··~ .. ", .. lD'uué.
~; UU-I ", b,'~ ,u"o, ,.ut.1 qu ..
111' 0111.,,' \'" •r ·t.., ,jlC" al aUlmo
O,"'U ti"" qu .. \'lJh"u"u el plélligO de
1". rl:llJUel ,In~ lI.i"rchlto~; que 1I0f'¡"dorll.
y rOUlliutl<.:1l. & Ilvlullo lá Yid60 amable de
glllll.ptt'rí y de tlmor; que ondulante
en el vlb... r Ilrpt'gu,10, r ..fl ...ja playail
espumosa., llwbría~ cúlitera/l 110 cllotao
1011 ruuef'¡orOlIl y pacel.< VIICU bhwcae
~on eilquilu dorllodas.
y 80ena foarto (lomo dt"sbordado bu·
r.. ...i.n filOll'nrio ~olo cáutlgS... de mal-
tildón; y ,o"ua dulce, blando, oomo
¡.>o"..h. tltwad. en las qUlméricu cari-
Oll:oS dE' un ~IlPf'¡o.
hJÚ"I('li } flor ..~ 80g.. láoan á Cupido;
OlftO travieso qo"l barbotl"ll. madrigale,
y l'iflo·Vente~lo¡o; }' en lazos de ellperan-
~l\ y eo eifra~ de oro, perenoiza 11.
e::ISleneTa 1<0 el rotear tranquilo de 11.
huroanll Vida.
Eo ¡¡altnodllls d .. l fox¡· ..ltlo monarca
blblico, en triuos malofiioso", coo per-
fUme angélico qu" i1a elevan á l. Coro
te lIa 18~ Vfrgeo6s. glorlf).¡ao be
amante!l ele e.!lte tute belln, ti. MU reios
Saote. Ceoilia.
LA UN10"




MEDICINA Y WUJlA GENERAL
A CARGO DE
SE VENDE leh de oarrasca aupe·
rior de l. pardIna Escartin.
Tambieu ee vendeu a.OOOf.joil ramio
Ila de earruca.
Pan p"dídoll, R;¡,món Lecunll, Sao·
lo Domingo núm 10 Jaca.
ESTUFAS
propias para leüa r'l carblifl, ~f'






!R lAS m!R~!U1U¡S D~ LOS II'OS
CALLE MAYOR, 43 2.°
Se IIdmlLen contrat08 acoliles de
pre!'taolón de serVicios con arreglo a la
posioión económica de los vecinOil.
Mn~ gUlltosos j>ublicamoll 101 nom-
bre. de 108 nliioll triunfantes eo el Con·
curso literario de l. Eeoue/a Pía.
Premildoll' Clara Martioes (2 pre-
mioe) Amelia Garoía Bailo, Eleulta
Bovi~. Carmen Zubero. Josefina Maní-
nez. Lolitl Gioer, JO!ié L!loCaSa, (:.! pre·
mios); Franoilloo Calma, (2 premloljj
Gregario L'Jl, Joliáo. Bnrguete, Aoto:
nio Valdétl, fillario Jordán, AnaRIO
Sarmiento, Ramón Rey, Fermiu Sán-
ohez, Carlus López, Antonio. JtHne,
Vloente Rey.
Acoesit: Lauf8 Lean te, (3). Baldome-
ro Betéll. (2); Antonio Mula, (2); Hi l~­
rio Jordán, (2); Domillgo Marraco, PI-
lar Coli, JolLán Burgu6te, Franoisco
Calle, Manu81 Abad, Antonio López,
Tomaa Rupérez, Martío Arnao, José
Maria Calvete. Calixto Garoia, Celeetl·
00 Burgnete, Pepitollo Pueyo BeTltéo~,
Antonio Jarne, Laureano L:astlllo, Emi-
lio Badia, Santos Fsrás, Atbert.o Ba-
rrio, José Maria LlIordiell, Conoba Laca·
ea, LeopC'ldo ealltan, Dolores La?a,a.
Joaquin Celma, Jo;¡efina MartlnflZ,
Emlltana Samlt.ler, Mllria Luiu 3án-
chez CrnZ8t. Concepción Arias, PIlar
M.i'Iall Pll.r Bueno, Antooio Valdéll,
6ermin, VleCallllla!l, Joeé L'lca"a Clara
Martlnez y Pascual ~h,yayo.
Penillta la sequía. y lon ella Illo zozo,
bra tia lo~ labndorell sntl} 11. per~p"cti­
,a dI!' que fila lIewbndo.. ¡:a mall1greu
por falLa. de riego. El tiempo,hlvo 10s
vientol buracanados y molesto~ dd 1011
últímos días,muéstube oon ellplendlde-
cee que, ha deoir v6rdad, no 80n pro-
piall en este país de 101 últimos dial
Noviembre.
ment.e. Además de 108 aCOllt.umbrados
aotoll rellgloso8 hll.bra un seleoto y '1'11.-
riado repert.OflO de fip~tu profaoa",de
cuya or~aOlzaoión se ha encargado
una comi~lón eapeOlal.
8a sido nombrado Gobernador oivil
.Ie tlsta provlnol. O. JllltO R ld;ígu"¡
G~ntr,nas, magllltrlldú de alta repoe...-
oióo; i1U nombramleuto hilo sujo moy
bieo &.cogldo pues lIe trata. d6 persooa
ya oonoOlda en la prOvID0I8 pnr hit!> r
ejeroido ba\~e alguno8 afio" &1 clI.rgu dI}
llecretlt.ClO de la Audieutci&..
EL BRUJO OS LA PIPA
Gacetillas
Lu faerzae de luhntaría da goarni-
OiÓD en est. plaza S6 propone celebrar
la fest.ividad de la Partsma solemne·
Embozado de nnevo en mi capil
abandono el Café pensando que e,,08
aplauao!', no a lo I.ft{ll~ioo, ~i[lO a lo por
f1f1geefioo, snponen, 8enolllamp,ote, la
pérdida para el arte d.. mncha" muje·
rell de éiltas qne alt"jadas de e>Jas nor-
mall antiarLÍstioall y ob~oeul8, que 101
públicos les imponeo, hublt!ran ¡:,odi-
do llegar, en su masaría, a baoer IIU
trabajo muy aoepta.ble
y prometo 00 volv"r ba:ita el pri-
mer debut.
el público agradable impreaióo, que
aupone el lleno para lo luceaivo.
Alli el que eu CUilutO veo anuuciado
uno de e8t.o.;l debutos, me pmbczo en
mi capa, eocieodo QJl pipa y mo pon·
go en camlDo hacia el lugar ,Iouoie lIe
da el pspectáonlo, que mu hll8 v~ce~
8uele 8~r de órdago 110 l. graude. Ciar'
eilta que yo e18'0 o 00 yen io iI ..gun la
Impreslóo de la prImer. VI"Z, ~ue!! a
todo artiilta bieo puede juzgár~ele por
la 8e81ón del dfjbnt.
.Me place un tanto analizar el nomo
bre de batalla con que 8e prellenta la
artilta (babia de cupletistaa y bailarl'
nas) pues 1:00 deja de ller UD rasgo por
el que pndil?ra adentraulj eu elelltudiu
p8100lógiuo da la intarilbalÍa. Talléis,
por ejemplo, una que ae presenta oon
el poétiao nombre de ~La blanoa azo·
aaoa n, de lo qna pueJa dadulIrBe qua
oree que dabe haber azuoenas azules,
verdes o de un rosioler auronl; y oomo
a ella la reliulta mail atrayen~e y má'J
delle.do el blalJoo-@imbolo d6 pureza
y caudor-de abi qoe 8u aZuceca la ha-
ya prE'fll'rido blanoa. Y por este mo~i·
va no @eria uada de tlItraao qoe de
buenas a primeras se n08 presentara
no, qoe Sl!' hiciera llamar liLa blanca
amapola o! O cLa uolazoc:enu ¡Le dIgo
a V. guardia!..
Comienza el e8peota.cult) y la (10 pIe·
tiBta sale por cante cjondo" o por el
"Tango tobe" (e8 un decir). El público
la aoompana o8.otaodo 6n TOZ alta y
aun 86 adel8.cta a entooar el e~tribHlo,
yen el semblante de la artista tia adi-
vinll un ge!ltu de disgu8:'o y de~llu8ión
Yeato mlamo le vá lloontecieodo con
laa oaucionea soce8iV89. ¡Es tan diffoil
bailar cuplé~ ori,ll;ioale" DO siendo es·
trella de primera magnitud!. .
El publico no protellt.a; pero 80 aoti
toud el de diagolto.¡Nt 101 oupléil pica-
re80011 le hil.O llegado a interelll.r! ¡Lol
tiene tao oidoe! ..
Entra en aoclóo la bailarina (fundi·
da In máe de las veoe!l 8n la misma
penooa) y oomlenza la ejeouoión de
.lgUD baile rnilo o lOglel, o bieD, sim-
plemente,.de UD garrotín. Nada' el ¡:ú·
blico no 8ale de lO apática frialdad. Y
llega por .60, el reoorao final, el re-
ourlo de todas: Con lúbricas ondola-
clones de vientre y oanallae rotacio-
oas de oadene pretende ooloer al andl-
torio y en esta obsasión -Iógloa y oien
veceS lógIDa-llega a prea6ntarae pOoo
menoe que eo el traje que allá e'l el
Paniso usaron ouestros peolldore~ pilo·
pás.
Lli artista bllo coolleguido lo que
preteodía. Los ellpeatllodor"" .. pllloud.,n
freuétIDos y bacen que' 111 r!¡mZll ile re·
J.'ltli una, JO!!, tres veo",:! glla Ihlc"de
gUBtolla 1I. cada pCLICIÓIJ do-\ rt'pPtlr. PJl:'
ced;éndole, eo lo poslbie, en ¡"SIIoCCIO-
nes y g611tOS obllcf'oo~. L'l Lrlbutaa
naeva:i ovaciones, terml::;" 1.. lIttSlóú, y
111. artIsta se retira de legloro p"oilalldo
qUfl 8n ar~ h!l trtullfado una V"lo mR.,,-,





Entre mi8 máe arraigadall co@tnm-
bre8 está la de asistir a 108 debate de
laa oupletistas y bailarinas qoa desfi-
lan por 10ll oafés ~ntantes de la looa-
lidad. Y e8 que, sin duda oioguna, al
preiientarse oualqnier artiBta ante oual-
qnier público por vez primer:., 8e ('8·
tuerz&, en lo posible, en qne so t.ra-
bajo rea.t~t.e brtHan~e para dejar en
Se han recibido \'OIISI-'I'\';¡" d,'
il/'~caJ(ls dJ tooas rla,:;,6 y baca-
lao') supCriOff's.
Pi\f3 las ~a\'illatJes se recibidl
~ran slIrlido lIe turroiles.
•
Vinos de Jerf'z } licorf's de las
rnf'Jores mdrt as.
Casa de Compra
En Madrid falleció la semana última
D: César Domínguez, acaudalado pro-
pietario, unido prlr próximo p!lrentesco
a la apreciable familia de D. Basilio
.Martines de esta Ciudad.
:5igníficamos a su 8pt:nada viuda do·
lia Concha fluel, bijo J demh familia
la exprellióD de nuestra Ilentir por la
pérdida que lloran.
A Logroii:o ha sido deHinado a pe·
tición propia el comandante Mayor de
e6t8 plaza don RogellO Gómez del Vi-
llar.
[Je 5antlago de Cblle ha regre..adu a
Espafta para hacerf8 cargo del CODau-
lado en Málaga, de IU paia, D. Edgar-
do Garrido Meriúo y 6U joven y bella
espús8 D." Aogples Abulo, bIja de; ce·
lOSO Sacr~tario de este Juzgado muni-
cipal, D. Federico. ÚelehralllOY e\ felfz
arribo a Espal1a del joven matrimonio.
Para el joven militar, residente eo
Barcelooa, D B~rnardlUO Vicén,basido
pedida la maDO de la senorita de es·
ta Ciudad Dolore.. Martín, habiéndose
cou ollte mo.tivo cambiadú loa novioil
bODlt08,! valioaos regalos
Euhorabuena.
También bao regresado a sua resi·
deociaa de ZuagoZh y Sos, respeCtiva-
mente, el P. PrOvincial R. P. Agustio
Narro y R P Severiaoo Pastor que
taotas slmpatiaa tieoe en esta ciudad
duraote tres dia8 108 8xcm08. e Ilustrí-
simos Brea. Obispo. de Pamplona}" Se·
gO'fia. Hospedát<'o&e "O el palacio epis-
copal y en 8U obsequio nuestro Prelado
sentó a 80 mella 8 las autoridadeA y oIig-
udicadas periuDIUI de la localIdad, sir-
viéodosele8 espléoOldo b.oquetp. La
~iud8d ha hl"c10 UDa \'eZ m'-.. osteol~.:
cióo de 8U galantería y de 8U 8Ihl:'SIOU
y fervieotell eatiriOs pata 8U Prt"la lo,
IllgDlficaudo a SU8 hermanaR PO el Epi,;·
copado estiMe. y re8petuosa acogIda.
Eotre 108 actos deferentes habIdos en
su bOlior, hemos de citar el esplendido
baoquete conque les oqsequi6 ia distin-
guida familia de D. Juan Lacasa, dipu-
tado provincial, psmeradameote Bervido
en UDa de la~ dependencias de' su ole·
gante mOrada.
L08 Sres. Obispos regresaroo, a 8ua
dióce8i8 reapeCIIV3.i1 el martea, lIevan-





Jaca, Noviemhre de 1917.
Carnet de sociedad
Coo ocasión L1e la8 fi(,8ta8 calaE!8ncias
han sido bu#.¡;¡pedes i1u6tres de Jaca,
BIBLIOGRAFIA
,Peosamientos) Así ee titula un li-
brito recientemente publicado por mi
querido amigo D. J .. M. Sena de Mar·
tinez, eminente médiCO de Barcelooa y
escritor concienzudo y.atildddCJ.
No está mal que en est~ <!poca en la
que:apenas @e encuentra quifn piense
y caSI todoy I·)s 110mbres se quedan sa··
tlsfechos repitiendo como footgrafos
lo que oUOS ~08 han dicho c~c más a
(Deoos acierto, 'Vea!a luz un libro que
por más que sea ('..orto. en páginas es
(DU' largo en medltaclóc. .
El hbrito que D03 ocupa, a sem"'Jan-
u de loa famo.iOs P,nsami(!nlo. del
gran filo8ofo y emin.entísimo geóme-
tra Pascal, es uo conJunto de senten-
CIa!!, h sta 280
Los peusamientos estampados en lall
70 páginas de que coosta el llbro, san
todos'mu, prolundos, y suponen, con-
tra lo que podría parece: á quien aten·
dieso sólo a la materialidad de ellos,
largas horas de m~ditación y uoa. I.e~·
~ura inmensa, preSIdida por un. JUICIO
&ereno y UDa crítica deliC'ada.
.:\.demáB de la profundidad brilla ea-
plendorosa una claridad dIfícil de con·
seguir. pues si siempre es dificilísima
la labor de síntesis, cuando e6ta ha de
ser tao graode, que ODa idea profuoda,
cuya explanación había de exigIr ~olú­
meoes enteros. se ha de reaumlr eo
Una líoea, muchas veces, y 8iempre en
menos de cuatro la dificultad, sobe de
grado. A pesar desemejaote difioultad,
el Sr. t)erra .le Martinez ha Ilabldo da,
diafanidad, transparencia a ¡fUS pea-
samipntrll, hijos de muchísimo e8tudio,
ríe mucha y delicada observación y de
frpcuentes y largas meditaciooeEl.
Los PensamientoB del Sr. Serra dé
Martinez soo fllosófic08, morales, reti·
gíosOIl , soc;ales, y val.;lo la pena del
trabajo que Bupundria aprenderlos de
memoria.Todos ellG8 valen para puntos
de meditación; los unos de meditación
religiosa; 10iO otro!; de meditaciÓn rilo-
eOfica y los otros de mE.dittaCIÓO acerca
de las prácticas de la vida y de las re·
laciones' 8oc:ales.
Quien pau8adamente medita 108 p(!JI.
'amiento. del Sr. 5erra de Martioez
ilustrarA y vigorizará mucho IIU alma.
Pllra termL.lar .amigo 5erra, réstame
solo felicitar a V. cordialmente y ani·
marle paTa que lueg.o,como fruto de IIU
agudo y sazonado espiritu fllosófioo}
bonre a la8 letras patrias con alguna





p68 de la iglesia, gloria del Episcopa-




































































E~·ITF.\ DE ~EnRI". - Se
\'f'ndt' t'1I bUf!O liSO V se fiara hara-
•
la. niri~ir.s{', Cambras, 5 duplica-
do, pri/lcipal.
Nuevo método de corte y confeoción,
EJ:plicaci(loes y dibujoll !.plicableto á.
todo' clase de preodas de vestir, p.ra
setlora; lenceda para caballero y ca-
nlutillae de reciéu nacido,
CiaseS especiales y:í domicilio. Pre-
cio mensual dellda CINCO pesetU'.
Profe.ror/l, BALTASARA GALN-
UO, Garmen, 23 y 25, JACA.
SE ARRtE~DA.-el pillO l.°de la·
casa núm, 13 de la calle de BI!JIJido; pa-
rl' lurorme... eo la ml6ma el¡ 1'12. 0 piso.
~E YE:SOE ulIa \"Olea de 6 afIO!!
prf'ilada r <(\aurante)l en perfeclo
estado de sanidad. Dirigirse aJe·
sus ~atl A~IISlill en Botaya,
Se venden ~?l,,::t
t.ufas de lefia. DIrigirse al Hotel de
D," Constancia Mur en Jaoa,
•
V~NTA DE FIN~A~
~c hace de 1ft:. si¡:;uielltf'~, /'11
c.,t:l éiudad:
Ca"ól cn la calle lk la :-,allllll,
llúl1lprO 5.
011 (',¡mllo f>1l «La Vícloria)
Dns huertus ('1\ los llormiuo., df'l
(((;as» \ «~<tll ~al\';ldor»,
y I'arnp'ls f'1I «La~ Tf'}'ri:l<:) ~
«Ballal:)S»
Para tratar t1iri;dl'se :'1 1). :\'ic'o-
mede~ G""1Z"i1t'Z, en SO~.
}~ EMPRESA DE POMPAS FONEBRES! ~
~ FUNERARIA, BAULERIA y EFECTOS PARA VIAJE tL
~ - DE-
~~ VICTOR I A NO CAJ AL
1) Gran surtido de fereiros incorruptibles de reglamento, para embalsamados a OJ6 precios reducidos, Cajas molde3· las de madera '1 forma octógo;m, de looas ?t\
"I;¡ clas~s y tamaño~ de reliGado gusto Cajn corriente~ para adulto, rorradas y t
TI adornadas con elegantes Oeeos y alegori3l>, desde 10 ?eselas en adelante.
Cajas de niüo, rorradas eon elegante" papeles y adornadas, hasta UD aüo
n-de edad, desde I peseta . n
~ Construcción y \'enta de baules mundos y erectos par. "iaje. Maletas de ?j~
\~ madera, especialidad de la C'~3, recomend¡bles por sn ecooomia, duI'Jci6n í#
.D y reducido peso. t.L







Toa3 clase de [¡;abajns dt'l ::Irt",
Con esmel'O ya precio::. arreglados.
Se dall f!1'('slIpueslos l:lnto p<lt a
Jaca Como fiara rllcra de la 10(':1-
I¡d,d.
En el COLEGIO ael SAGRADO CO-
RAZON se han organizado oiastoS ea·'
peciales y alternas de IDglép, Fraocés
y Contabilidad.
Loa jóvenes deseOflOs de ampliar llus
I oonooimientolJ, pueden dirigira~ al
Sr. Direc.tor del Coll:'gio. Roraa de 4 á
7, PRECIOS ECONOMICOS.
P~~HDID.\ de llna perr:l ti/' sei ...
flll!Se5, enlrf' roja y Ilarda, qu P SI'
pt'rdill l'U el pueblo ele Berllué·s.
~e ru{'~a a '1uien la hilY I l"{~co~ido






CA)II'O DEL TOIIO.~, JACA
Sucesores de Compairé
Carrero
D ¡¡ L'lJ 'li' I :5 'li' ~
En Huesca: Clínica Oja.
-Ve7a ArlllijP, 3,2.0
En Jaca: lo~ flías 18,19





de Cf'llll'llIOS, Y¡':';o;" C(lilizo~ ~ dI'·
1l"~,'\S ma{l'/"inll'~ df: 1·{)lI"lr'tll:l·illll di'
ae vende en el almacén de cemento~,
•
y~aos y carbone8 mineralea de DA-





DESDE la f~oha se alquila el piso
primero de la caea número 10 de
la caHe del Zocotín.
Dirigirse a esta Imprent.a.
MODISTA S S't nf>ceeitan ofioil.la y
aprendiza, :'th.yor, 18, 2.°, derecha.
Participan al público haber tomado
en traspaso el antiguo y acreditado ta-
llel de herrería de Juan Compairé ¡mi.
talado en la calle del Obispo número 9,
al millmo tiempo que Ge complacen en
ofrecerse parA toda clase de trabajos
relaciooados con el ramo, seguros de
que la numerOila clientela de taD anti-







M~DIC(): CIH 1".1 ANO
Parlir'ipll :'l Sil clipll,,;1a y al Ill'¡·
blico en l!t'llcral, que ha 'r':l~l;Hla­
do su l'l'siderll'jil \' Gaui'1ete lIr
Con-ulla:'1 la calll: dpl Carmen,
número 13.





•II Ocho aflos de exito II
II DepositarlO en Jaca IIFARMACIA de ALBÁ~
----SA f;!JA ~li!JtliE:$, ",' ",,,.,, 11






r.o~o, J5, - Zaragoza.
SECCION nK SIWUROS,-~egtIfOl! 1
etootra incendiOS en condiciones ven-
t.jll~Íilim611 y primal! moy económlcu.
S~GUROS "'iOBRE LA VIDA.~D,
van.tI clasu, a pnmas muy modera-
das y 1"0 coo !lCiond8 sumamente libe-
rales.
SECGION DE BANCA. - Operacio·
nes de gIro, compra y venta de vtl.lo·
re8, descaeoto ~e cuponea y cuentas
corrientes con interéa
CAJA DE ABORROS.-Imposlcio-
nell desde ona peseta IDterés anual 3
J 112 por 100.
Corresponsal en Jaca
HIJOS DE JUAN GARCIA
ESTABLECIMIENTO FUND-'-ilO EN lS46 "
~
DE SAN FELIPE, .NUM. 8= ZARAGOZA I J
APARTAOO DE CORREOS NUM. 31 rj)
-----=:.:..:..::::..::..:.~:...:.:..:=~---=.:..-_-- .@>
CUti'<iTA-- D~ UIP05ICIO~ Ei'<i METAlICO co~ I:'iTERES, \~
LO'" Tiros DE I~TERE ... QUE ABD:'iA EST!o: BASCO, SO~: En las impo!icio· Jj
Des a pino liJo de un año, 3 y medio por 100 En las lmposicione. a plazo fijo ~ ~
de seis meses, a razón de 3 por Ci~DlO aDual. 1':II13S Imposiciones a \'olunlad, a ~ ~
ratón de 2 y medio por ciento aoual. .,
Cueous eorrientes para dhpooer á la vista deveog.;o ~ y 1[2 por 100 de inlerés
PRESTAMO~ y DESCUENTOS
Prést mos con Ormn, sobre Valores, con monedas de oro, sob're Resguardos de ";
ImpoFicíooe' hechas en eile Banco' Oe"c.uento y ¡'\egociaciOo de Leln' y EfEctos
¡ f.omer('.i.les DEPOSITQS EN CDSTOUlA. l:ompra y ,'ema de Fondos Publico- ..J'. ~E Pago de cupones -C:lrlnde Créditu--lnformc5 comerciales comisiones, etc. ~'j
'~'" >4fL'~ ~~ :,',. ~.... ." -:;:eo/Q'fbN.. d\\. tY-:. ~,' ~ ~co/?}'@ffi; l -- ~.'7
_~ _.- ~ -~ -......."e-..~"o/-..¿¿" .. ~ o· ~'/IO'~ ... ~ _,
•
